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РОЗВИТОК РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Вступ. Рибне господарство – галузь економіки, завданнями якої є 
вивчення, охорона, відтворення, вирощування, використання водних 
біоресурсів, їх вилучення (добування, вилов, збирання), реалізація 
та перероблення для одержання харчової, технічної, кормової, ме-
дичної та іншої продукції, а також дотримання безпеки мореплавства 
суден флоту рибної промисловості [1]. Метою роботи є дослідження 
рибних господарств Чернівецької області.
Однією зі специфічних особливостей рибної галузі в Україні є 
те, що майже 80 відсотків сировини добувається в межах зон інозем-
них країн та на відкритій частині Світового океану і лише 20 відсотків 
рибної продукції – у зоні держави та внутрішніх водоймах України, 
включаючи товарне рибництво.
Основна мета рибогосподарської діяльності на найближчу пер-
спективу є забезпечення населення України харчовою рибною про-
дукцією з поступовим наближенням виробництва та споживання 
рибопродукції до рівня, досягнутого на початку 90-х років.
Отже, ураховуючи тенденції та особливості розвитку рибного 
господарства, потрібно виокремити такі завдання:
 – продовження роботи з оновлення основних фондів підприємств 
на основі широкого впровадження у виробництво досягнень 
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науки і техніки, особливо щодо оновлення рибопромислового 
флоту та перероблення водних біоресурсів;
 – підвищення ефективності використання сировинних запасів;
 – відтворення й охорона рибних запасів;
 – забезпечення якості і  розширення асортименту рибної 
продукції;
 – здійснення структурної перебудови рибного господарства, 
сприяння розвиткові підприємств і організацій усіх форм 
власності;
 – розвиток міжнародного і науково- технічного співробітництва, 
зовнішньоекономічних зв'язків у галузі рибного господарства;
 – гармонізація законодавства України щодо якості рибопродукції 
до норм ЄС та інших країн світу.
Одним із таких в Україні є рибогосподарство у с. Банилів Виж-
ницького району Чернівецької області, яке займається розведен-
ням та вирощуванням форелі. В Україні її вирощують лише близько 
200 тонн на рік, що в десятки разів менше, ніж за кордоном, де є для 
цього умови. Відомо, що форель рідкісна риба, яка живе в природ-
них умовах, а саме у гірських струмках та річках. Рибогосподарство 
реалізує продукцію не тільки в межах Чернівецької області, але й 
до інших областей України в кількості 100 тонн форелі на рік.
Щороку господар на 1,5–2 тис. квадратних метрів збільшує розмі-
ри свого «розплідника». Продає в інші області «маляток», де їх потім 
«доводять» до столового стандарту – 250–300 грамів, що полегшує 
роботу рибоводам [2].
Для забезпечення сталого функціонування та розвитку рибного 
господарства потрібно прийняти відповідні законодавчі акти, зокре-
ма Закон України про рибне господарство та Національну програму 
будівництва суден рибопромислового флоту України. Також необ-
хідно внести зміни до чинних законів України, які передбачали б 
віднесення рибної продукції до сільськогосподарської продукції, 
а підприємства рибної галузі – до сільськогосподарських товаро-
виробників. Для розширення робіт з відтворення рибних ресурсів 
потрібно передбачити проведення реконструкції чинних та будів-
ництво нових відтворювальних комплексів.
Активне використання наявних сировинних запасів може бути 
здійснено за рахунок оновлення й модернізації рибодобувного 
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і приймально- транспортного флоту, застосування новітніх способів 
і засобів ловлення, передових методів пошуку риби.
Зазначені напрями розвитку рибного господарства потрібно 
реалізовувати застосовуючи державне регулювання й управління 
водними живими ресурсами на основі наукових даних, моніторингу 
стану сировинної бази та контролю за рибальством [3].
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